







Como prueba de lo que en beneficio de los
propielarios agrícolas pllede .aeer la iniciati·
va de los gobiernos, puede presentarse el
ejemplo de Francia.
El poder ejecutivo de la República ba s:m-
donado una ley creanJo los warram at¡Ticola.~,
que en término castellano viene á ser como
garantía ó credJto. Como ha~e del warranl. se
es(ablecen en los deparlamentos ó cabezas de
partido judicial sucursales del Banco de Fran·
cia, con secciones especiales para los pr"~ta·
mos agricolas, en las que pueden bacer ingre·
so los partinJlares de las cantidades que de·
seen con el beneficio de un tanto por ciento,
que se estipulara con la sola condición de que
no exceda del interés legal.
El labrallor ó agricullor que necesiLe dinero
para las labores del campo, adquisición de
maquillas ó semillas ú otras necesidades de su
industria. tomara en la sucursal del Banco
una cédula en la que consignará la cantidad
que pida y la clase de productos que declara-
ra como seguro del pago lIel préstamo.
La canlidad pedida no podrá exceder {¡ la
mitad del valor prudrncial de la cosf'cha, ele-
vándose hasta los dos lf~rdos, si ésta estuviese
asegnrada de sinieltros por alguna Sociedad
aCl'editada.
Extendida la cédulá, se preseluará al mal-
re, ~ue la certificará para seguridad del Ban-
co, luego tomara nota de ello el juzgado de
paz y una vez llenos estos requisiloS puede
cobrarse del warra'ltl.
Los objp.tos considerados como de hipoteca
ausoltlta para estos préstamos, son todos los
frutos del campo y sus derivados, como hari-
nas, salvados, féculas, aves de corral, ~allado
de lana, pelo ó cerda. haciendo exclusión de
los dpslillados al cultivo, mieles. quesos, man-
teca..;, salps minerales ó marinas y todo ('uan1fl
tcn~a rf'laciún alg-lIna con la "ida a~ríe"la_
Ulla VPZ tf'rmin:lclo ~I Illazo, si IIn ,,(o ":lIi ..
(acen al warra.' por 10 menos los intereses,
eRtDlTO AGRleOLA
como cristales de linterna mágica. Para Dues
tros ojos 101.10 eso se mueve en vertiginoso
torbellino, mientras nasal! os estamos quieloS
en nue:ortro wag.lll, que por cierlo no parece
mo"erse de su lugar. He aqui la ilusión: esta
es la vida. Los ojos nos engañan y no son los
postes telegrMicos, ni el guarda, ni su casilla,
ni los montes, ni los arboles quienes pasan por
Jelante de nosotros: sO~lOS nosotros quienes
pasamos delante ue ellos: es nuestro wagón
quien nos arrastra impetuoso al través de tú-
neles y terraplenes hasla dar eDil nosotros en
la eSlación, término ue nuestro viaje, que por
añadidura ignoramos si está muy próxima o
muy lejalJo"EI estridente silbido, que anun-
cia el paro, son ar:'1 de repente a cualquier
liara, siempl'e ti la menos pensada, dando un




Inlflrción de .nancios, comunicados, re~lIl1:1o J
gace~i1las, en 'p~imera, tertera 'Y tuutaplaDl t
precIOs con,enclonales.
Elquelas de defnnción e. pTimera 1 cnarta piaD'
aprecios reducidos.
El tiempo inexorable ha dado un paso más,
)' el 3110 i899 se ha hundido en el sepulcro
de sus antecesores.
Ya no existe más que en la historia el año
aquel a quien apenas hace doce meses saluda·
mas esperanzados de hallar en él el remedio
para nuestros males. «Año nuevo, vida nue-
va), decíamos á principio del año que ha ter-
minado, como arrepenlidos de nuestra impre-
visión y de nuestros errores, y al saludJr aho-
ra el mio l1uellO, el de 1900, tenemos que
arrepenlirng,s de haber cOlltinuado COII los
mismos derectos, con la misma irnprevisión,
con LOdas las malas pasiones que han condu-
cido a esta desdichada nación al borde del
abismo.
lIa principiado otro ailo, condenado como
todos a dejar de serlo denlro de brevísimo
plazo para ceder su puesto :1 otro de tan fu-
gaz existencia como él, y cOnlinuaremos eon
nuestros propósilos de enmendarnos para vol-
ver luegll :i caer en IlIs mismos vicios que an-
tes nos subyugaron,
Desde que por voluntad del Eterno apare-
ció pi mundo, dura en él ese lf'jer y deslPjer,
que aun ti los m:lS frívolos)' ligeros obliga :i
exclamar 1110sóficamente: ¡GÓlllO pasan los
años! Y sin embal'go .... eso de pasar los 3ÜOS
no deja de sel' ulla ilusión como cualquier
otra. Los 3ÜOS quedos y firmes se están; quie-
lles pasamos, y por cierto a paso redoblado,
somos los hom bres.
Después de cavilar y cavilar los metarísicos
para ponel'se de ltcuerdo en dar una explica-
ción de lo que es el tiempo, ban convenido
en que lo que se llama así no es más qlle la
sucesión de las cosas. Véase, pues, ahora si
podemos achacal'!e al tiempo su rápido andar
y sus infinitas mudanzas, cuando en rígor no
es él sino nosotros quienes ¡no acertamos á es-
tarnos quietos.
Volamos en ferrocarril y vemos pasar de-
lante de nosotros en dei3tentada carrera los
posles del telég-rafo, el ~uarda de planlón con
su banderola, y hasta los moo'les y caserir'ls
vémoslos correrse y desaparecer velozmenle
ANO NUEVO
REOACCiO~ y AOMINlSTRAcrON, Calle Mayor, ~.
Jaca 6 de Enero de 1900
Darcelona conlinúa repudiando lus trigos de .lragón J
alHlsleciéndose ,je los e1ólico~, que convertidos en harinas
exporta ti otros puertos españoles, priv~ndo de esos merca-
dos a los produrlos agrícolas de lJueslro p:.is Esto ooobs-
lante, personas que conocen bien el negocio de los cerea-
les, suponen que al re:::obrilr éslos su aClividad en lit
segunda quincena del presente mes adquirir10 los lrigos
un pequeño aumento en su" precios.
Las cebadas escasean y adquieren cada dia maJor precio,
habiéndose llegado á ...ender en Zaragozaa la mejor clase á
26 peseLas call1z_ Con relación ala cebada subeel delmaiz,
que ha llegado á venderse al falJulo.'o de 28 peSC13.s.
Los precios que han regido en la presente semana son
los siguientes.
Valladolid.-Trigo, de 35 á 38 pesetas cahiz.
Barcelona.-Trigo, candeal Caslilla, á 43 id. id.-Ex-
tranjeros, de 41 á 43'75 id. id.
Zaragoza.- Trigo caulan monte, de U á 4~150 id. id.-
Hembrillas, de 39 a 40'50 id. id.
Jaca.-Trigo, á 35 id id.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALE~ yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAOOS
E1 J.\.c~: llestre lJ~A pe.sela.
"~q&U: Se 'sLre 2'!SO pesetas y 5 al año.
UtTflA.~;"["1 3 peesetas.
EXTl\o\.'U kI .:. peselas.
. '
-
30 ~O 7.6 4.8
31 4.0 106 7.3
t 7.0 8.6 7.8
2 7.4 9.6 8.1S
3 H ~O 3.7
6. -22 60 i.9
6 -36 6.6 1.0
Tempentura media de la semana, 7.5
SUSCRIPCIONES
-
Sigue la paralización peculiar de esta tlpoca en todos lO!
mercados trigueros, sosteniendose y ann acenluándose la





6 Sdba(1).- ~ La Adoración tU 101 Satilo, Reye" Mel-
chor, Gas y Ballasar. Santos Meliaoo y ~ilamón.
7 DO.l'l{lo.- SaDtos Juliao, Félix, Jenaro, Raimundo
de Peila~r' y Teodoro.
8 I.14II1S.-Santos Luciano y M.\ximo y Santa GÜdttla.
9 MpJltr.-5antos Julian, Vidal y Marcelioo, y Santa.
Basilisa.
10 MJrcole.s.-Santos Juan Bueno, Gonzalo de Ama-
rante ., .IgaLóD.
ti Jl!we.s.-Slos. lJiginio, Teodosio, Salvia y Anastasia.
t~ liernes.-Sanlos BeDlla, \ icloriano y Arcadio.
T~IIPERATURA
Según tal obltrtiacionu veri¡icadlU tn el C{lltgio tU
E,eueltu PilU.
Dial. M[nima. Mbima. Media.
REGISTRO CIVIL
Mo";miento de poblacilJu durantl tl mu de Diciembre último.
NacimientoJ.-Dia i. Antonia Arlaso, hija natural Ite
Rosalia Arlaso. 3. Joaquina Viscasillas Borderas. de Anlo-
nio J Ascensibn. Dia 4. Marirono Franco Izquerra, de Ma·
riano .,. de Mariana. 6. Jos¡!o Nicolás Pala J Laclanslra, de
Pedro y ~egunda. 7. José Regueiro Sampielro, de Acacio
! Sehastialla. tOo Manuela Palacin Aso, de Salvador y An-
gela. t2. Maria de la Concepción "guitre ufuente, de Ma-
nuel y COtotea. 20. Maria de la Presenlación Ispa Basols,
d~ na(~el y Marill:. José lipa Bas~ls, de Rafael J Maria 23.
VIClOf13 Tesa Lardiés, de Antomo y Maria. 2t1. Nalividad
S4nchez PalA, de Juan y Pelra. Tomasa Viscasillas Bona,
de Bias y Justa.
. De{uncionel ..- Dia '!: Martina campo Fumanal, de 2:0
di la. 4. Marcehllo GraCIa Jaroe, ~9 meses. ti. Martin Anso~
rena Gracia, 8 meses. ~2. i\icolAs Lalaguna Campo, 60 años.
15. Josera Juan Navarro, 17 meses. 18. José Sarasa Rabal,
rs? años. 23. Maria Jesús Iñiguez Barba, 2 meses. 23. fran-
CISCO Alltonio Sanchez COlin, 93 años.
Malrimonio,.-Oia Q. Pedro José Orós Gracia y Jusla
Sánchez Campo. lt. Leandro José Descós Laclauslra J
Dolore. Jarne Prado. Ramón Casléjón COlSlnova y Tomasa















































El PARTIDO LIBERAL Y LA GENTE NUEVA
próximo mes no habrá conseguido el Sr. ViIlaverde
realizar SUg propósitos.
y ya 1ue aunque fuera más tarde los realizase á
l:iatisCacción scya, lo cual también e.s muy dificil,
por no decir imposible, dada la actitud de la ~ran
mayoria de senadores, incluyendo muchoa miUlste'
ria les.
En aquella Cámara, la obra del ministro de Mari-
na tiene cada dia más eoemlgos, y Ó se moditica
completamente ó allí se bunde. Si se hunde, dicen
que el Sr. 8ilvela, cuevo Sansón, quiere queel hun·
dimiento coja á todos sus fiiliste08, ,como murbOl
tienen por seguro que la catástroCe viene por ese
presupuesto, de aquí que los zaragowlIOI políticos
hagan una de calendarios que parte los corazones.
No hay para que decir que cada uno arrima el as·
cua á su sardina, principalmeute aquellos que no
ven en el poder más qne la probable realizaCión de
SU¡;l de,¡:eos, aspiraciones Ó veugaozas. y que por lo
tanto los nombres de Tetuan, Gamaw y Sagallta se
pronuncian cada tarde innumerables veces.
LOli que pertenecen á uno de los grupos de aque-
llos dos personajes, creen como si lo vieran que su
jefe va á ser el llamarlo y el elegido y que cual.
quiera que este sea el uno prestará al otro su benó-
voleocia y ayuda. ¡Ilusión de las ilnsianes, sobre
todo por lo que á los gamacista-lJ se refiere!
Sin que esto quiera decir que los tetuaoistas ten.
gau más motivo que los otros para hacérselas.
Pero m.i~otras sueñan, venglilmos nosotros á la
realidad. Esta nos dice que cuando el Sr. SHvela re·
conozca su fracaso y no se considere capacitado para
gobernar, el partido liberal flerá llamado al poder
con su único é indis~utible jefe el ~r. Sagasta,
Si eRto sucede sin que el Gobierno actu.1 baya le.
galizado la situación ecouómica del paí9l~Será una
def:gracia para los libf:'.ralfls tener que e cargarse
del poder, pero habrá que aceptarlo con odas SUB
conFlecuenCl3S.
¡Será designio providencial que ha de en argarse
del enrermo cuanJo lo'> médicos anteriore le han
dcsah uciadol
No hace falta exponer razones que estáq en la
conciencia de todos para proba.r que, fracasatio Sil-
vela, su sucesor no puede 6er-otro que el Sr. Sagas-
tao Las que podrían aducirse en contra de go~ernos
intermedIOS Ó gobiernos putntes se han repetido ha~·
ta la saciedad y á éstas pue<ie ailadirse que el duque
de Tetuáu,quesecree con condiciones. fuerza y mé-
ritos para ser primer espada, no aceplaría el papel
de sustituto del ciuutilizada en la lidia.:t
Hombre ,le gran inteución y de un sentido politi-
ca POOl) común el duque de Tetuán no cometería la
torpeza de aceptar el poder en condiciones tales.
Precisamente, el duque es de los que saben esperar
sin impaciencias, lo que es una gran virtud, y qwe·
nes tienen motivos para saber su ptnsamiento afir.
man que lo que hace dos ó trQS meses pudo ser Cá·
ci:mente hoy no lo seria de ninguoa manera,
En cuanto al gamacismo, bien pueden repetír los
de ese grupo aquello de cni C'..ontigo ni sin ti, tienen
mis panas remedio •
Queremos hacer al Sr. Gamazo el favor de que no
sueña y de que se ajusta al modestis:imo papel que
voluntariamente se adjudicó.
Es cierto que la vanidad ciega á los hombres y
que las adulacionei les hace1l á veces creerse genios
cuando los demás mortales sólo ven tontoa, pero al
Sr. Gamazo, que de esto no tieue un pelo, supone-
mos que ui la vanidad le deslumbra, ni las adulacio·
nes le hacen creceue.
Tiene que estar muy á bien con él la Providencia
y muy a mal cou el Sr. Sagasta para que, en yida,
sustitnya al ilustre jeCe del partido liberal. Es tan
inocente creer eu esto como eu la regeneración que
ha de darnos el Sr. Silvela.
El Sr. Gamazo pudo al'pirar á ponerse en condi·
ciones de ser patrón, contando con que el que lo era
dejaría d~ serlo por inexorable tributo que hay que
rendir á la tierra l pero se equivocó y ha quedado
convertido en marinero,
y sabido es que dOllde hay patrón, el marinero na
manda.-F..
Ooup&ndol8 de oontingencias del pOlveníl', ea·
crib.. naesLro colega El Nacionf4l un ardeulo, d.l
qae tooamoa estos cooceptos.
"¿S.guirá gobernando Sllvel..? N..die Jo .1'&&.
¿Volv.rá Saguta? H.y maehol qne 10 espi'ran, y
JlO falta tampoco quien aauDci. 90 f't,ruo para UD
plazo brnisímo.
Edtos últimoss6 han a.dieado á av.riguar lo que
har& el jefe de 101 liberales cuando le U.m.n DU"
nmeaw ¿ formu Kobierao.
Madrid 4 Enero 1900.
Sr. Dir.ct.or de LA MONT.l:!:tA.
Reanudsdas las tareas parldmeotarlas sin que el
Gobierno haya conseguido, á pesar de los mego" y
súplicas. hacer venir á los senadorf:'S y diputados
ausrntes, uno de los primeros cuidados del Gobierno
ha SIdo el de procurar mantener las horas extraor-
dlDarIas para la discusión de presupn6»tos y des·
pués cOllseguir de las oposiciones la benevolencia
para la aprobllción de los mismos.
En estos empenos, con..o en todos, el Gobierno ha
fracasado, con la agravante de qUE" el propio presl'
dente del Coogreso ha estado en el primero de esos
puntos de parte de los jefes de las minorías.
El triunfo de éstos exüct"rbó tanto al Sr. Villaver·
de que, según informes fidedignos, anoche anunció
al Sr. Sllvela su propósito irrt.,oeable de dímitir,
pero otr;;. vez-y van ya mil y una-el ministro de
Hacienda ha trallsigldo, á pesar de lo cual siguen
algunos hombree del sllvelismo y los periódicos ofi·
ciosos dicienJo de él q'.le es todo «un carácter~ ¡Qué
tal estaráo de esto los otros ministros!
De la aprobaci6n de los presupuestos en fecha
fija cuentan que también ha hecho ¡.:uestión persa
ual el Sr. Villaverde, pero ya veremOR cómo llegara
aquélla y pasará yel ministro de Hacienda conti·
nuará en su departamemo, <lO debiendo extrañarnos
que el Sr. Silvela, con Sil frescura sin igual, con-
teste si alguna vez se recuerdan pstas cosas, que
todo ha aido porqul!: la felicidad del país está eo lu
coatlDuacióu en el poder del marqués de Pozo Rubiu.
Pretende el Gobieroo ó el cir. Villaverde. que los
presupueatoil y proyectos especiales le sean aproba-
dos para el 1 • de l?ebrero. Estarnos á 4 de Enero y
y ha empezado h. discusión del presupuesto de Fo-
meato, que coatinuará con el detenimiento que re·
quiere la obra del marqués de Pida!.
Esto por lo que á la Ckmara popular Si refiere,
pues si de aquí uos trasladamos al Senado. la cosa
está tan verde que no puede ser mas.
Allí quedun por discutir los presupuestos de cua-
tro departameutos, pero uoo, el de Marina, más va·
liera no meneallo. En ese se invertirá tanto tiempo
que bleo se pu~e asegurar que para el primero del
CARTA DE MADRID
de terreno, sin contar el anej~ de Vincennp.8, reser·
vado á 10d ,poru y ti ios. mediOS de ~r~osportes,
Ninguna de las antenores expOSICIones tuvo lo
que tendJá la próxIma: una entrada monument~l, si·
tuada en pleno Pari~, en la plaza de la Concordia.
Los dos elegante.. minaretes se al~an ya '!ntre el
cielo nebuloso y tras ell08 la gran c.upola por ~oDde
han de del$61ar millones de extranjeros adamados
de tanta y tanta lllaravll\a.
o
El antíguo Palacio de-I: Indl!stria ha ~dido su
puesto á dos magnificos edificios que ban SIdo cons·
truidotJ para sobreVivir á la EXpOSIción: .
Uno de ellos el más pequeño, el mas próximo á
la COocordia e~tá destinaáo al arte Craoees retr08-
pectiTo y un~ vez termlOada la Exposición quedará
como propIedad del Ayuntamieoto a 08mbio de los
20 millones de frllncos que ha Jado para el Coodo de
la EXPOSICió:¡ universal.
El Gran palacio d~be suplir al desaparp.cido Pala-
cio de la lndu~tria para servir de todo¡ salones d.e
pintura, concurso bípico, eIposí~ión de automó"l·
les, de agricultura y otras más que se celebran
anualmente en París.
Entre ambos palacios extiéodese nna hermosa
AveDlda de 90 metros de ancho. Empieza en los
Campos t!:líseos y acaba en 10ri Invahdos c.uya dOra-
da cúpula brilla entre las neblinas del hOrIzonte.
En la orilla izquierda del Sena levántanse á ~e·
dias construítios todos los palacios de las potenelas
extranjeras, retlroduciendo la mayor pa.rt.e de ellos
108 más ramosos monumentns de la VIeja Europa;
Italia C01l sus sonrientes columnatas, la medioeval
Alemania, la hermosa España, la gótica Bélgica y
otros muchos pabellones qu~ cOllstl~ui~3n l>everas
selecciooes entre las produC7lOnes art~,;tl~a8 y entre
los cuüles se reservarán lUjosas habltaClones para
los distintos monarcas.
Tras esta magnífica decoración veremos la rue de
Paris, donde se agruparán todos cuantos plac~res
tiene la moderna Babilonia; conciertos, cafés, bailes
y tea1.os.
Mu~l.1o y mucho más pQdremvs admirar el año de
1900; pero como tenemos mucho tiempo á nuestra
disposición, iremos detslláudolo todo en nuestra
Crónica Diaria de la Kx:posición de 1900.
ANTONIO AMBROA.
París 31 de Diciembre 1899.
se procederá á 13 incautación, depósito y ven-
La de lo asegurado, con la irller\'enc~ól1 d~1
juez de paz y el jefe de la !!endarmerl3, apiJ·
call1lo el exceso que resultara tle la sulwsla
p:lra beneliciu ue la iO:iilituciún.
Para d:Jr mayores garantías de s~guridad 3
los capil3les invertidos por los particulares en
estos prestamos. el gobierno ~dmile como va-
lores públicos, 110 sólo las aCCIO.n~7 de los 1~a­
rran's, sino las eedulas de petlclon de pres-
tamos.
De lo dicho se deduce, que la "aJuntad sola
de los If'::;isl<ldores lJasltr la ma~'oría de las ve·
ce~ para lIr'v:lr {I la practica los pro.blem:b que
aquí en Esp:lña se vienen csludla.n~~ hace
tanto tiempo,! consiJerándose ~e dlrlCl1 reso
lución. por falla de amparo ofiCial.
Lo, do. ngZ'),.-La B~po,it;ión de 1900.-Palto
por el 8ena.- Vi,ta panorámica. ,
Ya nos lleparan muy pocos días del sigl~ XX
Unos dicen que aun nos falta nn año del SIglo XIXs
otrOI aseguran que 00; pero eéase lo que fu~re,.uno
cuantos día!> ó uuos cuantos meses nada slgUlficao
comparado'! con la etf:'rnidad y muy en .b,rlOve sal-
dremos del siglo del vapo.r y de la electriCIdad para
eotrar eo el sIglo de ... DIO'; sabe qné. . .
Itu muy pequeña parte n08otro~ h~m.os particI-
pado á la accióu de 10il sucesos en la ultHna cuarta
parte del siglo; hemes c~mpartido los. ensueños y
las realidadel:l de los mas Importantes mIembros de la
humnni.lad, hemos tIntado de penetrar.llt inteli.gen.
cía de los grandes peu,adore$, hemos leido IO¡;l Ilbr08
de la idea. del amor, delllufrimieuto y de la vida y,
¡ que hemofl adelantado?
Nada, nada y nada.
El doctor Fausto t'iS un ser real representado en
cada i~dividuo de la socil"dad bumana.
Luchar, sufrir y vivir para morir; 108 siglos pasan
como ráfaglUl de viento, los hombres pasan tambíén
como Cugaces l1aOJaradlls de vida, las obras de _la
humanidad son efímeras y uno tras otro los anOA
van desaparecieudo y con e~los nuestros ideales,
nue5tros ensueños y nuestra Vida.
¡Pobre humanidad, deleznable y Crágil que no
puedes triunC" de los embates con que la eteruidad
te C(\mbate!
El hombre y BUS obras nada valen, todo pasa
para desap3recer perentlemente y sobre las rUlOaa
del orgullo y la preteusióo del bajo mundo sólo
imper~ un Ser Sup"f:'mol una causa efiCIente de
tOdO, un Rey de los Re-yes, uua Cuerza vital, un Oío.:l,
en 8uma
• o
•La Expo,.ición unh'ersal que se inaugurará muy
en brt've, 8erá como una ciudad delJtro de. una ,'iUa.
Muchos parisienses ignoran tod08 los rlOcones de
tan expléartido pauorama y con mh razóu, uuestros
lectores no pueden cono-::er cuanto lie prepara en su
bonor, si quieren ravoreet>rnoscon 8U visita.
Por eso pensamos becer uoa Crónica diaria tie la
gigantf>aca y asombroba Exposición y deseamos que
8qut'IIos á quienes no les sea posible V~Dlr aquí,
sepan todo cuanto en Paris r:e hace durante los seis
meses que la Exposición estará abierta al publiCO.
Hoy por hoy solo nos couteutamos con aaborear
el elJcanto de un paseo en vapor á lo largo del Seila.
desde el Pont·Neur basta la isla de los Cisnes, donde
la Libertad de Bartboldi se alza majestuosa ilumi.
nando al mundo, la misma Libertad; pero en miuia·
tura, que abre la rada de New.Yerk,
El vit"jo Louvre, dormido sobre sus laureles de
gloria, queda tras nosotros y llegamos :i la nueYa
estación de Orleaus, cuyas arcadas de hierro dibu-
jao SUI siluetas t"ntre la bruma cenícienta de un
cielo de inviereo.
A partir oel puente de 1& Concordia, no tenemos
bastantes ojos para ver.
El Sena será durante la próxima Exposición la
calle 11otallte, digámoslo aSI, la vía triunfal de acti·
vidad y de alegria
En 1889, las tachadas posteriores refll"Jabause eo
las verdosas aguas del rio¡ pero, durante la próxima
Exposición el sena servirá de mllravilloso espejo á
108 pórticos esculpidos, las cúpulas doradas, las co·
lumnu floridas, lalfogivas elegantes y las escale-
ras verdaderamente reales.
La b:xpm:ici6u de 1900. como espacio, será. seis
veces mayor que la de I~; ocupará 108 hectáreu
-- ---_............-
cinto, caulándola grave8 herida, eo la mano y ro.
dilla izquierda, en cuya artioulación quedó deposi.
tadlt la bala.
Trasladado el enferIDO á esta ciudad, eontiúa an
estado relativamente utistactorio, siendo oonTe.
nientlmenle a8istido en el hospital cívico.militar
por los médidos Sees. Lardié8 y C..~tejón.
Para practicar la información reglamentaria y
la ejecuoión de la vi~entil ley da oarreteral, Ja Je.
tatura de Obra8 vúblic&ll d~ ta provincia anuncia
que lo", proyectos del trozo primero dala carretera
de tercer ordeD de la de B,spéa á Aguas á la da
Abiego a Rodallar y el del trozo pnmero de la sec-
ción de Juiarrelatre í. Géura, correspolldiante á
la de tercer orden de Gésera al Monasterio de :3an
Juan de la Pefl.a, estarán de manifiesto en dicha
Jefatura dut&nt.i el plazo de 30 dias.
Ea virtud de la ley publicada por la' Oaeda d~
Madnd hace pocos días sobre impuesto á 108 azú·
cares, 101l nacionalas pagarán:
Azúcar de toda! clases, 25 pesetas 108 100 kilo-
gramoll; gluc08a, mieles y melazas con más de 50
por 100 .!I&oarina, 12 pesetall, y las que no reba8en
ese tipo, 6 peSI!lt&s.
Sacarina y sus análogos, a pesetas kilogramo.
Quedan euntu del impuesto las miele., melazas
y l~puma8 nacionales que se de8tinen á la fabrica.
ción de alcobolas y aguardieute8,liempre que los
derecbos que éstos abonen no sean superiores á los
que aquéllas satidarían.
Por el ministario de la Guarra se ha conoedido
autorizaCIón á D. Carlol Ciriquián para realizar al-
gunall obras en terrenos eOlOprlodidos en la zona
polémica de esta ciudad, debiendo aquella. 8uje'
tarse á los planos prelentado. y sal' ejecutada. bajo
!a vigilanoia e in8pecoión de la ingenieros milita-
re8 d. e8ta plaza.
El telégrafo en China.
El Electrical Worid publica curio~08 detalles res-
pecto al estado de la telegrafía eu UhiDa, y haot
CURIOSIDADES
Un periódico de Berlín ha publicado el texto del
Tratado secreto qna.e supoue firmado .ntra In·
glaterra, Alemania y Portugal, á propó8it.o d" Oe·
lagoa y de las: pOlesiones portuguesas del Afrioa
oriental.
He aquí el resumen de diobo aonvenio. publicado
por el cologa btlrlinÉl8.
11 Este doble Tratado tendrá fJerza ejeoutiva tan
pronto como los jorilltas suizos seil.oras Blunsi,
Veneler y Gol,Un habrán emitido IU decil!lión en el
arbitraje relativo á Delagoa. .
Este fallo, según se oree, intervendrá en Enero 6
Febraro.
Será probablemente favorable á Ingla~rra an
cuyo caso Portugal tendrá que pagar á Inglaterra
y á. los Estados Unidos una indeminizaci6n de
1.900 OCIO libru esterliaas.
~e recordará qne Inglaterra obtuTO da Portugal
en 1S91 el darecho de aprebensión sobre la babía
de Dal.goa.
Es, pues, de asperar que sa hará cesióo. de DeJa-
goa.Bay é. Inglaterra ea Marzo próximo:
Es posible que en este ca80, el prellideote Kruger
declare la g\letra á Portugal y ataqua incontinenti
á Delagoa·Bey.
A fin de evitsr toda intervención de Francia 6
de RU8ia, Inglaterra ha concluído con Alemania uu
Trstado socreto relativo al reparto total de las
pose8iones coloniales portuguelta8.
Alamania reoibirá toda8 la8 pOlesiones uiáticas
de Portugal; es decir, Timor, Ooa, Dasmoa. Mao.o
y Din, en todo, 20.000 millas c'~adrada.s de terri·
torio, que oomprende nn millóu de habitantes,
Además AI~mallia recibirá en Arrica todo el paill
.ituado al Norte de Zambdza, á excepción de una
faja de terrADO de tres millas d. ancho, relervando
el paso del ferrocarril transafricano de M, Oeoi!
Rhodes.
El Gobierno al.mán ooncederá á Portugal una
oompensuión de 25 millonos de franoos.
Inglatarra se anexionará el relto de 1.. p.ae·
siones portuguesall del Atrica¡ e8 decir, un oou~
jnnto de territorio de 2 mil1onl8 de kil6matro!
cuadradoll, con 13 millolles de habitantes. La ad-




Para qua pueda apraciarlle la importancia que
ba adquirido en e~ta ciudad el eervicio de valores
daolarado9, copiamos .. leguida un estado que roa·
nifi88ta el movimiento d. certificados, pliegos d.
valores y objetos asegurados durante el a1\o d~
1899, euyos datos debemos á la atenci6n del muy
competente. administrador de correos Sr. Ruiz, y
son como slguan:
HaUanse vacantes la!! siguientes e.cuelas, perta'
necientes á es~ partido jadicial,y que han sido
annBoiada. para 8er provistas por concurso único.
Laa elemental.s de nillos, de Canfranc y Berdún,
la de niftas de Villanúa y la de párvul08 de An8ó,
dotadas todas ellas con 625 pesetal.
D. asistencia mixta qua han d. sar provilltu con
maestros. La de VilIarreal; dotada oon 550 paseta8,
la d. Piedrafita con 350 y las de Berbusa, Cuiás,
Somanés, A8cara, Vinacua, Alasuuay, Arre8 y J a·
Tierre del Obispo, oon 250 peseta8_
De asistenoia mixta que han de ser provistas con
maestra8, La da Lanuza, dotada oon .(00 pelletas y
la de Bubal dotada 000 260.
Certifica:tol expedidos. • 1284
Idem recibidos.. 1796
Plieg08 de valoras expedidos, 2&6 192.76()l70
Idem de idem recibid08. 237 804.01400
Objatos asegnrados., 10 1,4.4.6'00
Se ban encontrado an el buz6n y SI les ha dado
curso como oertifioad08 á veintItrés, y un pliego de
50 pe8iltad. $e han detenido por faltas de franquao
6 por no tenerlo suficiente 982 objetos (cartas é
impreso•.) Los produot08 obtenidos por franqueo,
certificado y seguro, ati como por avisos de reCibo
en los plieg08 de valores, ha sido de 241 pasetal30
centimol.
El joven teniente de Oarabineros D Gonzalo
González, ha lido .1 martes último objeto de un
sensible accidente. Oirigia8e ao nnión de varios
individuos del cuerpo duda uta ciudad á su
reaidencia de Borau, cuando al llegar á una cue8ta
próxima á dioba villa, tuvala de8gracia de que ge
arrodillara el oaballo que montaba y al incorpo·
ra.rn. 18 la disparo el rewolver que llenb.. al
Ha Ilido destinado á mandar la oomandauoia de
carabiner08 de ellta provincia, el tenienta coronel
del ouadro órgánico de reemplazo de ese in8tittuto
D Luis Negrón Ortega,
Tambien ha sido destinado á esta comandanoia
el capit.án D. Vicente Hernandez Almela, del refe-
rido cu.adro orgánico de reemplazo y afecto á la
comandanoia de Málaga.
y al capit.án D. Santiago Piquar, que serna en
elta comandancia, ha sido trasladado á la da Murcia.
-
-
oos qua iluminuen sus casu, y á la banda munici·
pal que recorrl..e las callea, animando con sus
alegras ecos al vecindario.
Por haUarse ligeramente indi8pue8to Due8iro re'
Terendísimo Pralado desde hace nnos dial, hoy no
ha podido cal.brar en l. Catedral el Pontifical de
rúbrica en la pre.ente solamnidad.
Deseamos vinmente el pronto alivio dll ilustre
anfermo.
El inevee pnso digno remate á su brillante carre·
ra el ilustrado y simpático presbítero D. Enrique
Pereira, sochantre bajo del Oabildo, cantando su
primara Misa en la igle8ia del Oarmen de esta oiu·
dad, apadrinándole en este acto tau trascendental
y solemne el competente sei10r D. IIdefonso Par·
dos y el no mellaS elocaente y bondadoBo sacer-
dote D. Mariano Martinez, mllestro de capilla y
magistral, respectivamente, da esta Oatedral; oou-
pando la sagrada tribuna el tan fecunde cuanto co·
rrecto orador D. Marcos Antoni, qnien expnso en
brillantas periodos nutridoll de Tuta erudición, al
selecto, annque escaso público, el objeto de la reli·
giosa oeremonia FeliClcitim081ea á todol por el
éxito alcanzado eu 8ns respectivas amprasas, felici.
taoión que haoamos extensiva á la oapilla de músi·
ca que aupo interpretar á maravilla y con vi8ible
amore una de las máll bonitas misas de 8U iuagota-
ble repertorio.
El mismo día yen la ang/·lioa oapilla de Nue8tra
Safiora del Pilar d. Zaragoza, oalebró también su
primera misa, el alumno de este ::)eminario Oonci·
liar é hijo de eat. ciudad D Franoisco Barrntieta.
Al felicitar á I~te nueTO Sacerdote, hacemos vo-
tos por que el Se.lior le conc~da la gracia nece-
laria para el perfecto cumplimiento de sus sagra-
dOI debere8_
Refieu la prausa italiana que el romallo Pontí·
fic~ de9puéil do la solamne ceremonia de la apertura, d •da la Puerta Sauta en San Pedro, hablan o a sus
familiares pronunció elltas palabras:
iL¡Nune dimilti881!I"1lVm tuum Dominl!!
• Doy graciall á la Divina Providancia por hab~rme
concedido poder celebrar esta gran ceremOOla, y
11 anguro a mi sucesor grandazas y un relDo largo
:para mayor g10.ria de Dioe. ~J q~e ~a desucede!me
.es joven tOdUla, con relaClo~ a ml edad, y tlene
tiempo para val' mucbaa glonas del Papado y da" . .,.1& Silla Apostóhca."
El Pontifice bizo explícita mención del nombre
del Cardenal Gotti, ~enov'8. Este es, por tanto, el
c.ndidato de Laón XIII y de la curia romua, y
puede considerar~e como segura 8U elección á la
Silla papal, el día ea que Laón XIII deba pagar 8U
tributo á la Naturalaza.
El Oardanal Gerolamo María Gotti, naoido en
Genova, d. familia aumamante modesta, tiene
aasenta y cuatro ail.o!, y vive con tanta humildad,
que cui raya en la pobreza.
Posee una cultara y un iugenio no comuues, y
es un diplomático consumado.
Oontinúa con actividad al Jnzgado de in8truo-
ción de este partido in8truyando dilígen.i&8 en
averiguación de los hachos que, 8egún da público
se dice, ocurrieron hace poco tiem.po en una pardi-
na próxima á esta ciudad, por "i en ellos pudiera
encontraree materia de la que la ley castiga.
El sacreto de los sumarios incoados al efecto im-
posibilita obtener dato alguno, pero 8i podamos
afirmar, por aar del do minie. público, qu~ guarda
relación oon los bechos á que antas alndim08, la
Tisita que hace pocos días hizo al pueblo de Santa·
cHía y pardina de F09at.o bajo el juez ejerciente de
instrncción del partido D. Mariano Pérez Samitier,
acompaftado del actnario Sr. Revualta, de 108 mé·
dicos Sre8. Lardiés y Om.eUa y del practicante 8e·
11.01' MaDjón, an cayo dia se procedió en Santacilla,
á la preleDcia judicial, á la exhumaoión y autopsia
del cadáver de una mujer que falleció ya hace oer-
ca de d08 meles Finalmente se dice que, oomo ra·
8Ultado d. laa actuaciones ha8ta la fecha practica-
das por el juzgado, han ingullado en la8 cárcales
da esta ciudad dOI individuos, padre é hija re8pec-
tivamiltnte, arrendatari08 de la pardina en cueltión.
Nada más podemos decir á nnestros lectores da-
d. la indole que rn'i8te el a8nnto que nos ocupa.
Dnranta al finado afto 1899 se inscribieron en el
registro civil del juzgado manicipal de esta ciuJad
141 nacimianto8, 125 defunoionesy 43 matrimonios.
No nos bemos aquivocado en la esperanza que
consignamos en el número antarior acerca del
abundante fruto qne podrían producir los sermo-
ne. de los PP. Oapucbinollen esta reli~i08aoiudad,
y buena prueba de ello e8 la axtraordlDaria concu-
rrencia qna lIen6 completamante an la nooha del
último domingo la iglesia Catedral, y el número
realmenta con8iderabla de fielel qne recibieron en
la misa pontifioal el Pan eucarístico de mano del
Dmo_ Sr. Obispo; quian, visiblemente emocionado
por tan harmo8& manifestaoión de piedad de SU8
dlocuanos, les dirigió breves fraaes de deapadida,
ya que le resta poco tiempo da utanoia antre no.·
otros.
Contribuyó en no pequefla parte al brillante re-
.nltado d6 la fi..ta, ademáa de la suave tempera-
ton, .1 b&lldo d.la &1otJ.d.ia mandando á los veoi·
- _.--_.,~~ _.
No quiere el Sr. Sa¡t&llta que IU partido quede
huérfano de UIUo plana mayor compuesta de hom·
brea jÓTen.. y de mérito, y dese. dejar á su país
y á 1.. iustituaion9ll un naoleo fuerte y robudo
que pueda en torio tiempo faoilitar 801uoiones á la
regia prerrogativa'n
y El Correo pona el siguiento comentario.
liNo aabemos lo que al aoflor Sagasta resolverá
onando Ueiue la oportunidad; pero nOs pareoa
conveniente que á la autoridad de hombrcs respe-
tados por 8U 8aber y experienoia, se una el co.curso
de geut.6 nutlVa ouyos mereoimientos y onaltdadel
justifiquen IU exaltación. .
No le puade estableoer la escala de ra8erv~ e18·
tamática sin peligros; paro no es manol peligroso












Imprenta de Rufino Abad,
desde Niza hasta Valcncc, Grenoble y Chamberi;
España encontrará fructuosa compcnsaci6u á sus
perdidas eu América con la anexión de Nimes, Pau,
Tolosa, Burdeos, y el Perigucux; pero la nación más
favorecida será Suiza, que dividirá PO dos partes el
territorio francés, separando la Francia del ~orte de
la del Mediodía.
Ioglatel'fll Cll este reparto se reserva todaalas co·
lonias francesas, si bieu cederá Tuue-z á. A.lemania, á
Italia Madagascar y Portugal á trueque de sus ano
tiguas pose: iones africanas
El autor del proyecto de que damos idea se ocupa
del asunto seriamente, y. afirma que dentro de algu-
nos años sera la expresión de la realidad,
Pintura del marmol.
Para tefl.ir el mármol se calienta previamente, á
fin de qUf', abiertos sus poros, ab~orba mejor la ma·
teria colrnante. Una solución de nitrato de plata ti·
ñe de negro el mármol; una solución de verde-gris,
aplicada en caliente, lo tiñe de yerde; una solución
de carmín, de rojo; el oropimente, disuelto en el
amoniaco, le comunica un color amarillo; el sulfa-
to de cobre, aZUl; y color purpura, una solución de
fnschina.
-
Se h3n recibido, di,.ecl~menle dr la casa
CI'cyn, de París, y Masana, dI' Barcelona, las
I!randes novedadf":i en caprichosas cajas para
dulces, bomboneras, ele.
Eloboración especial ClI ricos turrones,
Exquisitos arlículos propios para las próxi·
mas Pascuas y el grao poslre
MARRONS·GLACES
Liquidamos para esl(> día una porción de
cajitas con dulces y juegns inranLile~.
VARlEDAO EN SORPRESAS
EL BUEN GUSTO
¡bjo! de A. NIVela. 24, A/ayor, 27,
JAOA
~E AR/l.IENDA el primer piso Je la casa
número 39 de h cillle Mayor.
En el seguedo de la misma informaraD.
CONFITERfA y PASTELERfA
Las tarifas de cuotas de la Previslon Paternal po-
seea, l!int.re otras ventajas, la. muy principal de ser
la, más eC9n6micas ent7'e toda, las conocidaS.
Domicilio sooial: Carmen, .2P, :Madrid.
Para más amplias y detalladas explicaciones, di-
rigirse al delegado en este partido SERAPIO SEGU-
RA GAVIN, Poblaci6n, 4,
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
sobre los ramos de Vida, de Niños y Jóvenes,






Se ha hE'cho lugar en las coluOlDlls de la prensa
extranjera un mapa denominado ciuglép" traduc·
ción gráfica de los BUCllOS y ambiciones que fermen-
tan en Inglaterra.
El periódico de Londres 'l.'ke SUn ofrece á sus lcc-
lores el trazado de lo que será Francia eo el año 1910,
en el cual, en vez de mutilar a nuestra hermana y
vecina C3.. j se le suprime por completo.
He 3qllí la descripcioo del desmembramiento de
Fraocia, refipjo febril de todas las ideas insanas de
un pueblo exaspc:,ado por SUl; torpeZ3li militares.
A Bélgka se le agregan trCl:i dt'partamentos fran·
ceses; á Alemania se anexionará Naney, Reims,
Chalons y Velsol; París será el CE'otro de la peque·
i'i::a capital de Normu:J.día¡ Italia agregará á su terri-
to:,io ¿ la f'..órcega y la orilla ,izquierda del Rhin
absoluto los destrozos á pesar del espíritu fatalista
de los chinos y de su de¡;precio á la murrte.
Pe;o 110 en todas 10.3 provincias se adoptan medi·
dos tan radical~, y las comunicaciones telegráficas
quedarian bien pronto interrumpidas totalmente, á
uo Sf'r por los cables submarinos que unen los grao-
de!:! puertos uoos COIl otros y que perteneceu:í los
europeos, además de que se hallan menos al alcance
úe los malhechores.
~HO~OlATE~ DE JA~\ ElABORADO~ Á BRAZO
MARCA SANTA OROSIA
í!!>1l'®IPÜI/I~!l~ iÉl<a ~!lUW!l~i!>1l' 'W~UUI/I
(Sucesor de Angel Jiménez)
{JA.LLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA. DEL SOL.
•
SECCIOH
Dotar que la mayor dificultad pal·a el buen funcio-
namiento del telégrafo foil aquel país es la falta de
policia en la ma)'or part/'. dcl Imperio. Lasautorida-
dei, que tal n:z sit'otan hostilidad tamtJlén, como
lo.. súbthtOt<. hacic, las lIl11o\'acioueE, nada ha~n
JJI1r3 prov'gf't eficazmente las líneas, y los malhe-
choreli toe de"pach3n ti su glJ~to derribando pOS les,
quebrando air:ladorf's y cOI'taudo alambres.
AdemÁs, el fauati!ilmo halla un auxiliar natural
en la rapacidad, porque los postes dan excelente I~ña
y los alambres se utilizan Je mil modos, especial·
mente si 80n de {.'Obre, lo cual significa que no hay
que pensar en establecer lincas telefónicas en la ma-
yor parte de las prOVIncias del imperio. . .
:::lin embargo, cuando las autorlda~eB qUieren Im-
ponerse obtienen excelentes resultados, gracias li la
extr¡>ma I>evcridau del C'ódigo penal en Uhina; como
ejemplo de esto último, puedo citarse un caso acae·
cldo eu las inmeJiaclOod:; de :5hang-hay: los malhe·
chorps y fanáticos de~tru)'~ron repetida.3 veces las
líneas, y el 1Gotai, cansado de recibir quejas r
aguaohr reclamaciones dp. los europeos, con la ma·
yor ~eccillez pulJlicÓ un bando previniendo que por
cada po..te derribado:se cortaría una cabeza de ha·
bitante de los más próximos al lugar del delito. Co-
mo estas disposiciones gubcrllam¡>ntale-., se ej('Gutan
en China con toda exactitud, se ban suprimido en
,
GRAN TINTORERIA
-- DE LA -
'VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
E"le chocolale está compuesto única y exclusivamente con
malerias verdaderalllf'nte alimenticias v f'slomnc:.lles como son
Cacao, Canela y Azucar. ~o cnntir'ne ningutl:l sustallcia nociva á
la s:¡lud, El que lo prur!Jc se cOllvcnced de su riquísima calidad
con arreglo :'1 SllS precios.
Precios Económicos; desde 4 reales, aumenlarHJo sucesivamente un real hasta 8.
Pídase eMa marca en los establecimienlos que ~cll"'an coloniales de esta provincia y 1,
d Z " ,e aragoza.
~e:fj!l@SD'li'@¡¡:
ZARAGOZA.: O, FloreOlino Fenollo, Coso, frente al Almlldí.-Sos: O, Pedro SoteraS,--
RUESTA: D. José Vicsa.-lIuEscA: O. Salvador Valle,
. A los compradores para volver á vender se les abonará medio real por
libra de los precios indicados.
CAL HIDRÁULICA
GRAN DEPÓSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTAllO
l'ir1l7(J)1l'. ~J. (<!l!D~J~iIl ~Sl!l <ilill ~iIl'l:íiIl) ilill]l¡)ll'. 'fllI.
